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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project aims to analyze viability setting up a diapers factory for adults through the tool 
costs and management control. 
The study begins with the estimation of people using diapers for urinary incontinence in Spain 
and analyzing the best distribution channel. 
Once the production process structure is designed as a result you obtain direct and indirect 
costs until to get to the production cost and the cost of every product. Finally investment and 
financing required to undertake the business is obtained. 
After the economic-financial and cost analysis, the project is viable and the company has a 
stable financial situation in the short and long term.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Urinary incontinence, Job operations, Frequency operations, Technical relation, Economic 
relation  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto tiene como objetivo analizar la viabilidad de la creación de una fábrica de 
pañales para adultos a través de la herramienta de costes y el control de gestión. 
El estudio comienza con la estimación de personas que utilizan pañales para la incontinencia 
urinaria en España y el análisis del mejor canal de distribución. 
Una vez diseñado el proceso productivo se obtiene la estructura de costes directos e indirectos 
hasta llegar al coste de producción y venta de cada producto. Finalmente se obtiene la 
inversión y financiación requerida para emprender el negocio.  
Tras el análisis económico- financiero y de costes, el proyecto parece viable y la empresa 
presenta una situación financiera estable tanto a corto como a largo plazo. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Incontinencia urinaria, Operaciones de trabajo, Operaciones frecuenciales, Relación técnica, 
Relación económica. 
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